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 Salle Erard, aujourd’hui dimanche, Concert avec orchestre donné par 
la Société nationale de musique. Programme; 1° Ouverture du Vénitien de M. 
Albert Cahen; 2° Légende orchestrale de M. Bernard; 3° Juxta crucem de Mme 
de Grandval, chanté par Mme Gueymard; 4° Fantaisie norvégienne de Lalo; 5° 
Prélude d’Hero et Léandre de Mme Holmès; 6° Divertissement de M. Le Verrier; 
7° Fantaisie légendaire de M. C. Benoit; 8° Air des Béatitudes de M. C. Franck, 
chanté par Mlle Penouze; 9° Variations sur un air populaire de O. Fouque; 10° 
Carnaval turc de M. A. Luigini. Le concert sera dirigé par M. Colonne. 
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